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経 歴;
昭和20年10月22日生まれ
学 歴
昭和44年3月 同志社大学経済学部第一部卒業
昭和46年3月 和歌山大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程修了(経済学修士)
昭和52年3月 同志社大学大学院経済学研究科経済政策専攻博士課程単位取得満期退学
職 歴
昭和53年4月 愛知大学法経学部専任講師(経 済学1部,外 国書研究担当)(昭和57年3
月まで)
昭和57年4月 愛知大学法経学部助教授(経 済学1部,経 済原論1部,外国書研究担当)
(平成元年3月まで)
昭和63年8月 文部省教員組織審査 愛知大学助教授(専任)(経済原論1,同演習)(兼担)
(経済原論IA,同 演習)
平成元年4月 愛知大学経済学部助教授(経済原論1,同 演習担当)(平成4年3月まで)
平成2年ll月 学校法人愛知大学評議員(平成6年ll月まで)
平成3年12月 文部省教員資格審査 愛知大学教授(専任)(経済原論1,同演習)(兼担)
(経済原論IA,IB,同 演習)
平成4年4月 愛知大学経済学部教授(経 済原論1,同 演習担当)(現在に至る)
平成7年1月 愛知大学経済学部長 ・学校法人愛知大学理事 ・評議員(平成7年3月まで)
平成9年4月 愛知大学経済学部長 ・学校法人愛知大学理事 ・評議員(平成9年12月まで)
学会及び社会における活動等
昭和47年10月～現在 日本経済学史学会会員
昭和55年9月～現在 日本経済理論学会会員
平成8年9月 ～現在 ロンドン大学歴史学研究所会員
教育研究業績;
著 書
1解説資本論(1)(共著)
2流通 と価値の経済学(単 著)
3経済原論講義(資料篇)(単著)
4経済原論講義(用語篇)(単著)
5『見城幸雄記念会一法制と文化』(共著)
学術論文
1『資本論』における流通費用に関する
一考察(単 著)
2資本の理論的展開に関する一考察
(単著)
3マルクスの利潤率低下論の理論的性
格(1)(単著)
4マルクスの利潤率低下論の理論的性
格(2)(単著)
5『資本論』体系と利潤論(1)(単著)
6『資本論』体系と利潤論(2)(単著)
7一般的利潤率の形成(単 著)
8生産価格 と市場価値(D(単 著)
9生産価格 と市場価値(2)(単著)
10理論経済学の対象 と原理的法則
(単著)
11K.マルクス 「剰余価値学説史」の補
録について(単著)
12商品流通世界の構造 と価値概念
(単著)
13日本の経済新聞にみる最近の中国経
済事情(単著)
有斐閣
ミネルヴァ書房
私家版
私家版
見城幸雄教授頒寿記念会
『経済学論叢』第19巻第5・6
号 同志社大学
『経済学論叢』第20巻第6号
同志社大学
『経済学論叢』第26巻第3・4
号 同志社大学
『経済学論叢』第26巻第5・6
号 同志社大学
『法経論集経済 ・経営篇1』
第98号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1』
第99号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1』
第104号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1』
第110号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1』
第ll2号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1創
立四十周年記念特輯』第113
号 愛知大学法経学会
『名城商学』第37巻第4号 名
城大学
『経済論集 法経学部改組経済
学部発足記念特輯』第120・
121合併号 愛知大学経済学会
『経済論集』第129・131合併
号 愛知大学経済学会
昭和56年1月
平成3年5月
平成4年4月
平成5年1月
平成ll年
昭和47年2月
昭和48年1月
昭和53年4月
昭和53年7月
昭和57年1月
昭和57年8月
昭和58年2月
昭和61年2月
昭和61年10月
昭和62年2月
昭和63年3月
平成元年12月
平成5年2月
翻 訳
1カール・カウツキー 「新旧植民地政策」
(1)(共訳)
2カール・カウッキー 「新旧植民地政策」
(2)(共訳)
3銀行学派とマルクスの貨幣思想
(単訳)
4借用貨幣の理論(単訳)
書 評
1日高普 『資本の流通過程』(単著)
2桜井毅 『宇野理論と資本論』(単著)
3大内力 『経済学方法論』(単著)
4渡辺昭 『マルクス価値論の研究』
(単著)
5松 尾秀雄 『所有 と経営の経済理論』
(単著)
6今 東博文 ・折原裕 ・佐藤公俊編 『現代
ポリティカル・エ コノミーの問題構
成』(単著)
報 告
1『資本論』体系と利潤論
2利潤論の方法
3経済学全般(理論 ・歴史・現状)
資料紹介
1宇野弘蔵 「経済政策の起源及性質に就
て」一スピノザ哲学体系第三部 「感情
の起源及性質に就て」参照一(単著)
その他
1山口重克著 『類型論の諸問題』(御茶
の水書房2006年)(単著)
『経済学論叢』第25巻第1・2昭 和51年12月
号 同志社大学
『経済学論叢』第25巻第3・4昭 和52年4月
号 同志社大学
『経済論集』第141号愛知大 平成8年7月
学経済学会
『経済論集 創立50周年記念特 平成9年3月
輯』第143号愛知大学経済学会
『経済学批判』(4)社会評論社 昭和53年5月
『経済学論叢』第27巻第5・6昭 和54年11月
号 同志社大学
『経済学論叢』第29巻第5・6昭 和56年6月
号 同志社大学
『法経論集経済 ・経営篇1』 昭和60年2月
第107号愛知大学法経学会
『法経論集経済 ・経営篇1』 平成元年2月
第Il8・ll9合併号 愛知大学
法経学会
『フォーラム90'S』 平成3年8月
同志社大学経済学会 昭和58年12月
東京大学大学院R研究会 昭和60年3月
経済学研究会 岐阜大学,名城 昭和50年9月
大学 ～現在
『経済論集』第164号愛知大
学経済学会
『経済論集』第173号愛知大
学経済学会
平成16年2月
平成19年3月
